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NEGOCIANTS MANRESANS 
AL PORT DE CADlS AL SEGLE XVlll 
Assumpta Muset i Pons 
Trenta anys després de la 
publicació de la magna obra 
de Pierre Vilar Catalunya 
dins /'Espanya moderna els 
historiadors segueixen 
explorant els camins que 
aquest autor enceta al voltant 
de les explicacions del 
creixement economic catala 
del segle XVIII. 
En aquest context se situa el 
treball que publiquem, fruit 
d'una tesi doctoral llegida 
recentment relacionada de 
arnb I'estudi que actualment es 
duu a terme sobre les xarxes 
comerciols que els mercaders 
catalans formaren durant els 
segles XVlll i XIX per tal de 
conquerir el mercat espanyol. 
Cal destacar tarnbé que 
I'autora ha treballat el tema 
tant des dels arxius manresans 
i barcelonins com des dels 
gaditans i sevillans, la qual 
cosa ha enriquit notablement 
el resultat de I'estudi. 
Visto de Codis ol principi dd regle Nlll 
(dibuix de G. Brourn, 
Sewicio Geográfico del Eiércib - Madrid). 
La Catalunya del segle XVIII es 
caracteritzi, a Fans trets, per I'es- 
pectacularcreixementqueafecti tant 
la demografia com I'economia re- 
gional. El Principat es convertí, com 
aconseqüenciad'aquestaconjuntura 
tan favorable, en un país excedentari 
en homes i en mercaderies que, com 
molt bé afirma Pierre Vilar. s'acos- 
tumi a produir per a vendre en el 
mercat,' tot intentant col.locar 
aquests sobrants en les diferents 
xarxes mercantils de I'epoca. 
De tots aquests imbits d'in- 
tercanvis, el colonial fou, sens cap 
mena de dubte, un dels que més va 
atraure I'atenció i I'interes dels ho- 
mes de negocis de la Catalunya de 
finals de I'Antic Regim. De fet. la 
seva participació en I'anomenada 
Carrera d'índies fou molt important 
al llarg de tot el set-cents, i va impli- 
car la presencia a Cadis d'un im- 
portant nombre de mercaders ca- 
talans, així com la introducci6 dins 
d'aquest circuit mercantil d'una va- 
riada i diversificada gamma de 
productes agrícoles i de manufactu- 
res sorgits de I'activitat dels potents 
sectors productius regionals. Amb- 
dós, hornes i generes, van tenir en la 
capital gaditana. convertida en la 
gran porta que donava accés a I'a- 
preciat mercat americi, un punt de 
retrobament obligat. 
Lesaportacions historiogrifiques 
dels darrers anys ens han anat 
descobrint alguns dels enigmes que 
van caracteritzar les relacions 
catalano-colonials en el decurs del 
segle XVIII, fins arribar a establir 
I'existenciad'un seguitd'etapes. que 
s'anaren succeint una darrera I'altra 
en el transcurs de tota la centúria, i a 
través de les quals es va anar 
organitzant i consolidant I'as- 
sentament del comerq catll' < a en 
aquest privilegiat ambit ultraman. 
Durant la primera meitat del set- 
cents aquesta penetració es va 
caracteritzar pel protagonisme 
aconseguit per la petita flota de 
cabotatge amb seu a les platges del 
Principat, la qual va intensificar la 
seva presencia al llarg de tota la 
costa espanyola i molt especialment 
en el port gadita. Aquestaparticipació 
s'accentud cap a mitjan segle divuit 
amb el noliejament a Cadis mateix 
dediversosvaixellsdestinatsal trafic 
colonial, que hom sap íntegrament 
organitzats i finanqats per membres 
de la burgesia mercantil catalana.' 
Durantlasegonameitatdelacentúria 
s'anaren posant en practica noves 
experiencies i noves iniciatives que 
es materialitzaren. en un primer 
moment,amb lacreació, el 1755-56, 
de la Reial Companyia de Comerq 
de Barcelona,' i més tard, a partir de 
1765, amb I'obertura dels pons de la 
Ciutat Comtal i dels Alfacs al lliure 
~ o m e r q . ~  
Aquests intercanvis van mobi- 
litzarun nombrós potencial humi, el 
qual s'ocupi no tan sols en I'elabo- 
raci6 dels diferents productes que 
sol.licitava el mercat america. sinó 
també en el seu transport (terrestre i 
marítim) i, idhuc, en la seva poste- 
riorcomercialització.Tot i així,perd, 
tal com ha destacat el mateix Carlos 
Martínez Shaw, un dels esdeveni- 
ments més remarcables «en elplano 
de Ifi organización del comercio ca- 
talán (a  nivel1 colonial) es el des- 
pliegue decidido de una con~iclera- 
ble red de corresponsales oriundos 
del Principado en los principales 
puertosdelAtlúntico. singularnrenre 
en la plaza gadituna..' 
Unapres6nciaque s'ani intensifi- 
canta mesura que avanqava el segle 
XVII1,finsagenerarI'apariciód'una 
important comunitat de negociants 
catalans a Cadis. Aquesta presencia 
es va mantenir amb tot el seu esplen- 
dor fins i tot després de lapublicació 
delsdecrets liberalitzadorsapareguts 
a partir de 1765: mitjanqant els 
quals es legalitzaren els contactes 
directes entre el Principat i le.: pos- 
sessions que la Monarquia tenia a 
I'altra banda de I'OceA Atlantic. 
Grhciesals treballs,anteriorrnent 
esmentats.de Carlos MartínezShaw, 
José Mana Oliva Melgar i Josep 
Maria Delgado Ribas, avui dia 
coneixem prou bé les diverses for- 
Patent de saniiot lliurada el 1722 a Reur 
a favor del patró Sebartid Vidal, de Sitger, 
que es dirigeix de Solou a Cadir omb el reu llondro 
(de I'obra de Pierre Vilar, Cotabnyo 
dins I'Esponyo moderno. Ed. 62). 
Recmeixement definitiu del comer< lliure amb Adrico: 
primero del fomái decret del 1778. 
(Cotalunyo dinr I'Esponyo moderno). 
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mes d'organització que aquests 
individus posaren en funcionament 
a nivel1 mercantil, i també les 
diferents activitats i afersenelsquals 
van treballa. Sabem, doncs, que els 
integrants d'aquesta colonia catala- 
na controlaren, unes vegades amb 
caracter individual i altres de forma 
associada, ja fos per compte propi o 
bé en representació d'alguna fuma 
del Principat, la col.locació en els 
vaixells quepartien vers el Nou Món 
dels productes agrícoles (aiguar- 
dents, fmits secs, etc.) i de les manu- 
factures (textils. paper, sabates, ar- 
mes, ete.) que arribaven a la badia 
gaditana procedents de Catalunya. 
Paral.lelament, aquests comerciants 
van estendre el seu faiment vers al- 
tres sectorsrelacionats tambéamb la 
dinimica de la Carrera d'índies, tals 
com I'armament naval o la reexpor- 
tació vers lasevaregiód'origen d'al- 
gunes de les mercaderies (ultrama- 
rins, teixitseuropeus, etc.) que s'ofe- 
rien en les llotges i en els magatzems 
gadjtans. 
Es evident, doncs, que en aquests 
moments no constitueix cap novetat 
parlar de la presencia d'homes de 
negocis del Principat en I'esmcntat 
empori andalús. Tal com acabem de 
citar,el temahaestatobjected'estudi 
per part de diversos historiadors, els 
quals ens han proporcionat sengles 
Ilistes que han fet possible la 
comptabilització i la identificació 
d'una bona part dels integrants del 
citatcol.lectiu.D'altrabanda,aquests 
treballs han permes constatar 
I'existencia d'alguns clans familias 
quees van mar perpetuant al llarg de 
tota la centúria, així com I'activitat 
desenvolupada per altres individus 
que apareixen en aquest port de 
I'Atlintic peninsular treballant de 
forma individual i amb caricter tem- 
poral. 
Una bonapart d'aquests esfor$os 
investigadors s'hanencaminat, pero, 
a estudiar i a coneixer aquel1 gmp de 
catalans que hom considera més 
representatius i que coincideixen en 
ésser originaris de la franja costane- 
ra, més concretament de la comarca 
del Maresme (Canet, Mataró, etc.); 
als quals sovint veiem alternar la 
seva tradicional activitat com a 
navegants amb la practica mercantil. 
Al seu costat apareixen també els 
corresponsals catalans lligats al gran 
comer$ barceloní. 
Si bé aquests dos gmps formen el 
gmix de la coibnia catalana resident 
aCadis,cal dirde tota maneraqueno 
foren pas els únics individus oriünds 
del Principat que hom troba exercint 
el comer$ en I'esmentada capital 
andalusa, tal com s'ha pogut consta- 
tar a partir del buidatge de diversos 
fons mercantils i notarials. La di- 
ferencia es fonamenta, basicament, 
en el fet que aquests altres conna- 
cional~ seus havien nascut lluny del 
mar i dels actius ports de la franja 
mediterrinia. Tots ells havien vist 
les seves primeres llums al be11 mig 
de les muntanyes i de les planes que 
s'estenen entre la depressió central i 
les abruptes contrades de les serres 
del Pre-litoral i el Pre-pirineu. Es 
tracta, en definitiva, d'unes comar- 
ques que tot i el seu distanciament 
del mar van mostrar també una gran 
vitalitat a I'hora de cercar noves 
sortides per als articles produits per 
les diferents branques artesanals 
locals (draperia, seda, paper, cuir, 
etc.), les quals experimentaren una 
important reactivació al llarg de tota 
la centúria. Una pan d'aquests es- 
forqos mercantils se centraren en 
I'esferacolonial i trobaren en la placa 
gaditana una base d'operacions de 
primer ordre. 
Cal aclarir, tanmateix, quelapre- 
sencia d'aquest gmp de negociants 
catalans no ha estat pas ignorada 
pels historiadors, ja que tant J. B. 
Ruiz Rivera com J. M. Delgado7 
constaten I'existencia en les llistes 
del Consolat gaditi d'aiguns indi- 
vidus procedents de les comarques 
interiors del Principat. Una exis- 
tencia, pero, que ha estat poc ressal- 
tada i queen general ha anat quedant 
ofegadapel gran protagonisrne acon- 
seguit pel conjunt d'homes de ne- 
gocis originaris de la costa del Ma- 
resme i de la capital catalana. Si bé 
tot fa pensar que, molt possiblement, 
ni les seves activitats ni les seves 
formes d'organització es degueren 
diferenciar gairede les que van dur a 
terme aquests altres compatriotes 
seus, ens sembla prou interessant 
analitzar la possible existencia de 
configuracions caractedstiques que 
marquin algunes diferencies i par- 
ticuíaritats respecte al g ~ i x  de ia 
colonia catalana resident en la badia 
gaditana? 
De moment hem aconseguit 
comptabilitzarmés d'una vintenade 
comerciants nascuts en aquestes 
comarques de la reraguarda catala- 
na, secularmentvinculades al treball 
dels seus camps i a l'obratge dels 
seus telers, repartits com es veu al 
quadre 1. 
QUADRE 1 
COMERCIANTS ORlGlNARlS 
DE LA CATALUNYA INTERIOR 
ANOIA 4 
BAGES 11 
BAlX LLOBREGAT 3 
GARROTXA 3 
OSON A 1 
RIPOLLES 1 
VALLES 2 
Font: Elaboració propia a partir del buidatge 
de diversos fons notarials i mercantils. 
El quadre anterior permet consta- 
tar I'origen heterogeni i dispers que 
caracteritzaaauests individusanivell 
geogrifíc; permetent que, malgrat la 
feblesa d'aquestes xifres, hi hagués 
representants de la majoria de les 
demarcacions d'aquesta zona de 
I'interior del Principat. De tota ma- 
nera, pero, la dada més notoria i rnés 
destacable és, sens cap mena de 
dubte, I'important nombre d'indi- 
vidus que formen el gmp del Bages. 
Es tracta, en concret, d'un total d'l 1 
comerciants,naturalsgairebétotsells 
de Manresa9 i vinculats, la majoria, 
al potent sector seder local. 
El nostreobjectiu és el d'intentar 
exposar i analitzar algunes de les 
activitats desenvolupades per aquests 
negociants a Cadis, així com el tipus 
de relacions que van mantenir amb 
les branques productives de la seva 
regió d'origen. 
El Bages, igual que la majoria de 
comarques catalanes, va viure nota- 
bles transformacions en el transcurs 
del set-cents que van afectar, d'una 
banda, el sector agncola comarcal, 
amb una importantíssima expansió 
de la vinya que convertí aquesta 
demarcació, segons paraules del 
mateix Lloren$ Ferrer, en el celler de 
la Catalunya interior, ja que assortia 
bona pan de les terres del Pirineu, el 
Pre-pirineu i la depressió de I'Ebre. 
1, de I'altra, el manufacturer, amb un 
desenvolupament notable de  la 
indústriallanera,que esconsolidien 
la majoria de poblacions de la co- 
marca, i de la sedera, que qualli amb 
molta forqa en la capital comarcal: 
Manresa.Iu 
Paral.lelament a aquesta reacti- 
vació de les forces productives au- 
tbctones, es vaproduirunadestacable 
obertura i una envejable penetració 
d'alguns d'aquests articles pels 
diferents espais mercantils als quals 
tenia accés I'economia catalana de 
la darreria de I'Antic Regim. Hom 
intentava, d'aquesta manera, cercar 
nous mercats on col.locar els ex- 
cedents generats pels sectors pro- 
ductius comarcals. Aquesta obertu- 
ra es materialitzi tant en I'imbit re- 
gional mateix, com en els mercats 
exteriors; és a dir, a nivell peninsu- 
lar" i c o l ~ n i a l . ~ ~  
De fet, els teixits de seda no tan 
sols foren un dels renglons habituals 
de I'exportació catalana a les índies 
al llarg de tot el segle XVIIIi3, sinó 
que a més constituien una de les 
produccions més característiques de 
la prospera indústria manresana. 
Una part d'aquests excedents 
artesanals es comercialitzava mit- 
janqant la intervenció de la burgesia 
mercantil barcelonina, que trametia 
els articles procedents d'aquesta zona 
de I'interior catali als factors i 
representants que tenia acantonats a 
Cadis. Una altra possibilitat era lade 
recórrer als serveis d'alguna de les 
companyies de comer$ del Mares- 
me, les quals desenvoluparen una 
gran activitat en aquest pon andalús, 
actuant freqüentment com agents co- 
mercial~ de nombroses firmes del 
Principat.I4 
La presencia en la Baixa An- 
dalusia d'aquests manresans obre un 
interrogant important. Ens veiem 
obligats, per tant, a plantejar-nos la 
qüestió de si en algun moment van 
assumu la responsabilitat de cercar 
una sortida comercial perals ariicles 
fabricats en la seva comarca nadiua. 
Per tal de poder respondre a aquesta 
pregunta ens cal coneixer i saber 
quines foren les activitats i els afers 
en els quals es van ocupar. 
Entre els integrants d'aquesta 
colonia1'destaquen amb llumprbpia 
els germans Pla i Menza: Francesc 
(matriculat en el consolat de Cadis 
I'any 1777 i fallit el 1789),Ih Josep i 
Joan Baptista.17Totsellserenfillsde 
Francesc Pla, confiter i cerer de 
ManresaI8 i membres de la com- 
panyia gaditana Pla Menza i Cia. 
Aquesta firma va representar sovint 
els interessos de determinades 
empreses de Barcelona i de Manresa. 
tant a I'hora de gestionar la comer- 
cialització dels generes que els 
irametien des de Catalunya, com en 
el moment de recuperar alguns dels 
deutes que aquests principals tenien 
pendents de liquidar a Cadis." A 
part. pero, es van ocupar en altres 
afers per compte propi. que impli- 
caren la venda d'anicles de fabrica 
catalana, entre els quals figuraven 
les indianes teixides i estampades en 
els tallers de Joan B. Cirés i Cia., de 
Barcelona." 
També Josep Guitard i Mas, 
comerciant i fabricant de vels de 
Manresa, residia a Cadis. Concre- 
tament I'any 1776 rebé poders del 
seuprogenitor, JosepGuitard i Riba, 
qualificat també com a negociant i 
veler, per tal que es fes cirrec dels 
seus negocis (apropiar-se d'alguns 
generes que eren en poder dels seus 
antics apoderas, cobrar vells deutes, 
etc.). L'any següent,ésadir el 1777. 
Josep Guitard pare, feia tina nova 
atorgació de poders al seu fill 
eixamplant-li les seves facultats per 
tal que pogués pactar i concordar 
ambels seiiscreditors. Unsanys més 
tard. concretament el 1781. és el 
mateix Josep Guitard i Riba qui 
apareix residint en la badia gaditana, 
tal comes dedueix de la procura feta 
per Valenti Prat, teixidor de vels de 
Manresa, al ja conegut Josep Pla i 
Menza. amb ordres de tramitar la 
recuperacih d'uns deutes que tenia 
pendents de liquidar amb I'esmentat 
comerciant manre~a.~ '  
Els Guitard formaven un tindem 
que comprenia, d'una banda, I'ela- 
boració a Manresa dels teixits de 
seda sota la direcció del pare i, de 
I'altra. la tramesa dels generes ja 
confeccionatscap al port gaditionel 
seufill intentaria comercirilitzar-los. 
Al mateix temps es posava en 
funcionament un altre mecanisme, 
aquest cop. pero, a nivell financer. 
Així. des de Manresa. Josep Guitard 
major girava lletres pel valor de les 
irameses fetes a aquesta ciutat an- 
dalusa a I'ordre d'un corredor de 
canvis barceloní, que freqüentment 
coincidia en ser Manuel Cardeñas i 
Soler. el qual l i  avanqavaelsdinersa 
canvi de carregar-li una comissió, i 
contra el seu fill o bé contra un altre 
convilati seuresident també a Cadis: 
Vicenq Solemou. La lletra era en- 
dossadapel corredor barceloní al seu 
socideMadrid, Manuel deZ~lueta.2~ 
La missió d'aquest canvisia ma- 
drileny consistiaenfer-laefectivaen 
el moment del seu venciment, és a 
di, al cap de 60 o 90 dies. Aquest 
interval era aprofitat per Guitard fill 
per intentar vendre els generes en 
qüestió i poder, aleshores, ferefectiu 
el document bancari. D'aquesta ma- 
nera el fabricant de Manresa suplia 
la seva manca evident de capitals, ja 
que aixb li permetia disposar ra- 
pidament dels diners que havia 
invertit en I'elaboració dels teixits 
sense necessitat d'esperar a la rea- 
lització de la seva comercialització. 
De tota manera, pero, els negocls 
de Josep Guitard i del seu fill no 
quedaren en absolut circumscrits a 
l'ambii gadita, sin6 que van em- 
prendre també altres iniciatives dins 
de I'brbita del comer$ peninsular, la 
qual cosaels porti a participar com a 
associats de IafmaXicola, Albareda 
i Cia, de Mataró, en I'obertura d'un 
establiment a Granada.z3 
També I'esmentat Vicenc Soler- 
nou, fabricant de vels, resident a 
Cadis almenys des de ladarreriadels 
anys setanta, era natural de Man- 
 esa.^^ 
Anteriorment, el 1774, I'bem 
pogut trobar vivint encara en la seva 
vila nadiua, des d'on feia arribar 
poders a Manuel Llobet i Misser, un 
catala originari de Canet i habitual 
en els cercles mercantils gaditans, 
per tal que recuperés els béns i els 
diners que havia deixat a Gabriel 
Santaner, un negociant mamesi que 
havia mort a la província de Guate- 
mala. En aquesta ocasió Solemou 
actui com a representant de la vídua 
de Gabriel Sar~taner.~' 
Entre 1778 i 1783 descobrim la 
presencia en aquesta badia andalusa 
de dos nous individus que, igual que 
els anteriors, eren oriünds de lacapi- 
tal del Bages. Un d'ells era Bona- 
ventura Rodamilans, fabricant de 
l'art major de la seda, que rebé fa- 
cultats d'un convilata seu, Joan 
March i Tarabal, botiguerdedrap~,~~ 
pera solventar uns assumptes que el 
citat Joan March tenia pendents de 
IiquidarambFrancesc Pla i Menza.2' 
L'altre era Maurici Serramalera, al 
qual se li encomana la missió de 
cobrar uns deutes que els velers Pau 
Miralda i Ciatenien a Cadi~.2~ Mentre 
que per la seva banda Domenec 
Bobete, natural de Manresa i fill 
d'lsidre Bobete, tal com s'especifica 
en el testament que redacta I'any 
1747, s'ocupava en negocis re- 
lacionats amb la compra i la venda 
de sardinaz9 i de vi. Amb aquesta 
doble finalitat teniaen funcionament 
tres «barracas» en el carreró de «la 
Cruz del Mentideron, prop de  
I'Hospital Reial de Cadis. És molt 
possible que una part del seu gir 
consistís en la tramesa cap a 
Catalunya de peix salat a canvi 
d'adquisicions de vi i d'aiguardent 
del país, que posteriorment devia 
comercialitzaren la tavemaqueamb 
aquest objectiu tenia oberta en una 
de les esmentades barra que^.^^ Unes 
activitats molt característiques i 
sovint vinculades a la colonia mer- 
cantil catalana.)' 
Finalment, cal fer també esment 
de la companyia de Pau Sacrista i 
Cia. L'apariciód'aquesta societatde 
velers,amb seu aManresa idedicada 
a la fabricació de mocadors de seda, 
ens és coneguda gricies als treballs 
d'lsabel Hemández i Sala i deLlorenc 
Ferrer i A l b ~ ? ~  
Ambdós historiadorsvan dedicar 
sengles pagines a analitzar I'orga- 
nització i el funcionament d'aquesta 
empresa, fent esment també de 
I'obertura d'una sucursal a Cadis, a 
través de laqual degueren canalitzar 
una bona part de les seves expor- 
tacions anivellc~lonial.'~ L'esmentat 
establiment estigué en un primer 
moment sota la direcció d'un altre 
catala, Antoni d9Aimerich, natural 
de Mataró i inscrit en la matrícula 
gaditanades del 1773,34e1 qual actui 
en qualitat d'apoderat de la casa 
principal fins I'any 1783, moment 
en que es retira a la seva vila nadiua 
com a conseqüencia de la seva 
avancada edat. 
Per a suplir aquest antic factor, 
Pau Sacrista i Cia va uaspassar els 
seuspoders aDn. Francisco Antonio 
de Agudo, comerciant de Cadis, al 
qual se li concediren facultats per 
administrar i tenir cura de tots els 
béns de la societat (venda dels 
generes que li trametien des de 
Manresa, cobrament dels deutes, 
acceptació i pagament de Iletres, 
etc)." Cinc anys més tard, és a dir el 
1788, Francisco Antonio de Agudo 
era substitui't pel fill primogenit de 
Pau Sacrista. L'establiment gadith 
passava, així, a mans de Josep Sa- 
cristi i S ~ l e r ? ~  
A principis del segle XIX, Do- 
menec Parés, un comerciant bar- 
celoní especialitzat en el ram de la 
seda, feia trameses de puntes negres 
a Cadis, a I'adreca d'una altra com- 
panyia manresana dedicada a la 
fabricació d'aquest tipus d'articles i 
que, segonstotsels indicis,disposava 
també d'una botiga en I'esmentat 
empori andalús?' 
Es tractava de la firma Asols, 
Sacristi i Cia, la qual devia ésser, 
molt probablement, la successorade 
la primitiva firma de Pau Sacrista i 
Cia. 
Sembla prou evident, doncs, que 
en general les activitats comercials 
desenvolupades per aquest grup 
d'bomes de negocis de Manresa, 
presents en la capital gaditana al 
Ilarg de tota la segona meitat del set- 
cents, foren molt similars a les que 
van dura terme la resta d'integrants 
de la colbnia catalana. També ells 
van altemar, tal comhem pogutcons- 
tatar, I'associacionisme mercantil 
amb la practica del comerc indivi- 
dual; tant per compte propi com en 
qualitat d'apoderats i de factors de 
determinades firmes del Principat. 
Perb, en tot cas, allo que no se'ls 
pot pas negarés el protagonismeque 
van assumir com a representants i 
com a defensors dels interessos que 
els sectors artesanals i mercantils 
manresans tenien en aquest port 
andalús. 
Així,sidurant elsanyscinquanta, 
i fins i tot durant les decades pos- 
terior~, els fabricants de mocadors 
de Manresa havien bagut de recóner 
als serveis dels mercaders barcelo- 
nins i de les companyies de comere 
del Maresme instal.lades a Cadis, a 
partir dels anys setanta i vuitanta 
podem afirmar amb tota contun- 
dencia que alguns d'aquests in- 
dustrial~ havien estat capacos ja 
d'establir la seva propia xarxa de 
comercialització; prescindint, al 
menys en part, dels tradicionals 
intermediaris gaditans, molts dels 
quals foren substituits per homes de 
lasevaconfiancaextrets del seu h b i t  
familiar i geografic més immediat. 
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